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的な研究である French & Raven （1959）を取り上げて、リーダーシップ

















れまでの研究のメタ分析を行った Van Wijk et al. （2008）で指摘されてい















かの不利益を被ることを恐れることにある（Lee, 1997; Keil et al., 2007）。
もしも組織内のコミュニケーションが阻害されるとすれば、組織業績に


















































































































































































































Ballinger & Schoorman （2007）の議論では、部下による新任上司の
評価に前任者が影響を与えていることを示唆しているが、新任上司自身
の言動それ自体も当然のことながら評価対象になっているはずである。
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